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ABSTRACT 
    In the field of jurisprudence, power is often considered as state power. And as 
the possibility to violate civil rights, state power is usually monitored closely. But 
state power is just only one kind of powers, which include social power, state power 
and so on. Actually, social power is a helper to realize civil rights. Social power, 
which is different from state power, exists in the public sphere of civil society. And it 
is also a new kind of models to analysis power relationship, which use a perspective 
of individual. As a model of analyzing power relationship, social power usually holds 
the position of relationship, dynamic, right, participation and technology, which fits 
for the pluralistic society and individual spirit of the age, and gives it universal 
explanation. As the same of every kind of limits to freedom, the legitimacy of social 
power needs to be justified. Usually, the legitimacy of social power can be justified 
from practical rationality and communicative rationality. From a practical perspective, 
public reason, resource foundation, decision-making process and collective action is 
the necessary parts to construct a social power. But it is been proved that the 
endogenous social power is more energetic than the exogenous social power. Finally, 
constructing and developing more and more social powers is a good attempt to perfect 
the system of society governance in China. 
    Key Words: Power; Public Sphere; Civil Right 
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	 [ـ]y܄`Ќ.	 آԒ偿[M].	 ؓ信ڻ!⑩i"ڻЌ”亲估!2011.	170.	
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ƲЌ伍Ђ!җЈآԒό%ձ
Ö\ԮآԒfree	from !ň
,şĒk޲
世ƳÁ”ݏ͟ԮآԒ!,ܽձآԒԮǧɕŞô\ǣ元޺ⅫԮ倒ƪ#׹ոЈآԒČ
ό%ձ
sZԮآԒfree	to	do !ň
̬@ДkآʆԮAkԮآԒ!ܽ
ձآԒԮǧɕŞô\آ̭ͼⅫԮؖĠPɜόۊ!җЈآԒ-ոЈآԒ!
%ձ
όͼⅫԮ倒ƪ关ߴ!ť%ձόͼⅫԮЂ乾关ߴ.	
Ќà\8ձآԒԮĉąʿ܍WʟѽԮ偷偿!â<!Ѕ͖ɗˣC.ɕ凯ÕĮ
ȄGerald	C.	MacCallum,	Jr. Ʋ͂Đ侠ͅԮǍ伦*΂”W
)%ԮآԒ
ڗɕ凯ÕĮȄڥ@!k{Сϯλ乌ҢϕԮĶąҗЈآԒ-ոЈآԒҗЈآԒ
-ոЈآԒʛ,ό8ձ,ŴԮآԒ!׹όŴ%ձآԒԮ8;ε冰̯8;ڔ֭Ʋ
ۖ偿җЈآԒσ!k{̵à˥ԮόÖş޺ⅫԮ倒ƪ̯ռʭ#׹Ʋۖ偿ոЈآԒσ!
k{̵à˥ԮόAԮپ@ťǣ!λ偿όҗЈآԒܼόոЈآԒ!â<ܼ߃ž
W%;Ʀ֭!ňAآܝƦ丘!ũyɓآԒڄ݆@
x	is	is	not 	 free	from	y	to	do	 not	do,	become,	not	become z!ňAx Ö\޲伪Ʀ֭y Ԯ
޺ⅫŕÁДZz ԮآԒݩF!Ʋܽ;и˯H+!ו͍Ɗȵ介k{ԮآԒũ
ys);ε冰休̶!ň̽ǧAԮ倒ƪΜІɍAپħԮ޺ⅫyŘǘ，Aپ
ħԮؖĠ	
s乌ȤԮڜʭЂۊ!ՙ ڥƊȵ介ÜџԮآԒPũysܽ);ε冰休̶"ࠁÓ!
ɜ̽ǧA倒ƪ׹ڠ!Aڔڄ介@乌˜冰ękkʙ֙ŒČʙ֙ό乌ԮǍϯ½
H%!ʙ֙ŒČPό介w乌么ƬȿԮǍϯŒČ乌˜冰ękkʙ̛֙ƈ休乌˜ʙ
֙Ԯ³̵͍ϥk!ňљ;Üџ充όآԒԮAâп!ɜΜІɍAپħԮ޺Ⅻ
׹ڠ!Aڔڄ介@Üџϸđ-ƬȿϸĠԮܳԙ关ߴƲ介w乌么Ƭȿݕܷ֊乌ژ
ȲƬȿϸĠԮپ¤倒ƪ!伊ʦԮ!Ʋ乌ȲƬȿϸĠپ¤倒ƪHǣ充όÜџآԒҋ
ħԮ何ޥƲÜџϸđԮՙڥε冰!̽ ǧÜџԮآԒ̛ƈ休ɢ兑סɕƬȿϸĠԮ
پ¤倒ƪ#׹ƲÜџϸđԮȵ介ε冰!˦߬ڢ̒ƬȿϸĠԮ܏ԙ!Ʀ׹ϥ˦ڔɍ
ƬȿϸĠܾپⅫ侄ϣŶ!ɜǘ，AپħؖĠ׹ڠ!Aڔڄ介@ܺԐϸĠ¯ܾ
ÜџϸđԮȵ介Pɜόۊ!ݕܷϸĠİ͠ƬȿϸĠƲéԮűձϸĠ֦ǅ Ԯ
																																																								
,	 [ـ]y܄`Ќ.	 آԒ偿[M].	 ؓ信ڻ!⑩i"ڻЌ”亲估!2011.	180.	
	 Ŵ*	
.	 ˃Ϋύ.	 [②2ֶړε乌ƒȤ˶ӀՓ体[M].	 Ĳi"乌˜”亲估!2006.	445-446.	
	 MACCALLUM,	GERALD	C.	Jr.	Negative	and	Positive	Freedom	[J].	The	Philosophical	Review,	1976,	76	(Jul):	314.	 	
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兆׭-ܺ !@ÜџϸđԮȵ介ĎݘϞǤϥđԮЁ~	
Ԓ\乌˜冰ękkʙ֙ŒČό%;׎ɍŒČ
kkň̛ƈ休,Ɂڮ
¦ǣ !ɜ̽ǧآԒAԮ倒ƪ׹ڠâʛ,ȞƲYڪ!Ŧό%;ݒщٚȵԮ关ߴ!
Ǿ凳kџϸܺħǺϸAGܺħ֙׹ΜІɍAپħԮ޺Ⅻ-ǘ，Aپħؖ
Ġ8;ε冰Čũyډˊ׉@آԒ-ϸĠԮà֬ɜ乌Ȥ׹ڠ!̽ ǧƊȵ介Üџآ
Ԓ̛ƈ休ùɖϸĠɍآԒԮ޺Ⅻ-­Ƚ!yŘŜͩϸĠɍآԒԮ¯ܾ Ԑ	
[ 乌ȤԮÀ̼	
ϸđϯ倒！ό乌ƒȤՓ体ԮǍϯ倒！Ʋϸđϯ倒！<!ϸđ-ϸĠԮ
à֬ũyډˊ׉@Ǿ+8;ε冰"%ε冰!ϸĠ¯ܾϸđƲ介wџA估!Ƭ
ȿϸĠЂ乾\Üџϸđ!ÜџڨҨ元ąϸđyׁ̬ƬȿϸĠ
,όϸĠĎݘ	
̯͂÷	ϸđ!׹όϸđĎݘ	̯͂÷	WϸĠ,׹Üџڲ֊ƬȿϸĠ
ԮԸԮƲ\đԐƬȿϸĠ@ÜџϸđϦĥ!ňđԐƬȿϸĠĎݘƊΚƛÜџϸđ
ȵ介ԮЁ~ƬȿϸĠŦό̶ђ!׹Üџϸđ̷όԸԮsܽ;ڜʭЂۊ!Ƭȿ
ϸĠɍ\ÜџϸđԮȵ介ãϥոЈ̛Gť%ε冰!ϸĠ­ȽϸđϸĠǨ产Ԯ
ãϥ̽˃˹!â%ξֆՕ乌˜ڲ׭Ԯܳԙ!®ܾÙēWϸđԮ߰ǋ!Ĭ˦ɍϸ
đݘ̬­Ƚ
ƲϸĠϮşēͼⅫσ!ũy͇Ȩћ آԒҎħ凡қԮؖ兑!׹
â׉Ѝ；；ãϥՕƺ˹ϸĠԮپ¤!ʔʔyλ̏ԮƊ,ũ˨şԮŎⅫ@К˪#
ƲϸĠ׏么,şⅫ侄ԮƳε!ȨЈψݘ̬使˃ΏΖƊֆŠë׸!ƲϸĠũy
ݕپλ޲Ԯ估Ⅻʭ<!ŜɪܐĬ；；ό估*ԮϸĬ׸Ŏ̯݅√Ęˇ׸Ʀ
丘!˦߬ɍϸĠ³ͣ凡ʭڢ̒!ԍأ˦߬ɍϸĠĤy޺ⅫƊⅫ侄sܽ;ε冰Ђ
ۊ!ƬȿϸĠɍÜџϸđԮȵ介ãϥҗЈ̛G	
ٳ产k{ƲԂ偿*ڥũWϸĠɍ\ϸđԮȵ介μãϥոЈ Ԑ!ŗãϥҗЈ
 Ԑό!ȵ内*k{à乐Ԯ亦Ӎ；；όâҗЈ Ԑ!ňϸĠũؖ­Ƚϸđ!
׹ɍâոЈ ԐČà乐ܦɖܽ %介ۦfԎԮСϯŒƦƲ\乌ȤɍϸĠи˯Ԃڞ
ԮÀ߱Ʋ乌Ȥ߰ǋ!ϸĠݕʔόͤƬȿϸĠ̯׸ÜϸĠ!ܽό乌ȤϸđϯՓ
体倒！Ԯ˦产߯ڲ乌ȤόϸđGĥHȤ!介w乌ȤԮ¤ƉƲ\ו͍Ɗȵ介;k
ϸđϸđό乌ȤyŘ乌ƒȤԮǍՑ倒Ԟ!Pό乌Ȥ˶וԮݛܫ܍ӍƊϣׄˊɃ
ƲϸĠà֬<!ϸĠ͞ϥ׸ؖǦɓâ̛˪，Ĥ\ϸĠͅş׸śܷЂ!ɍ\ϸĠ																																																								
,	 ˃Ϋύ.	 乌ƒȤ倒ԞՓ体[M].	 Ĳi"<ƬΝ乌ǧȤ”亲估!2001.	397.	
	 [便]Ł任ҕࠤ.	 乌ԂȤ"乌˜ƒȤ-乌˜ε乌[M].	 ݧчЂڻ!Ĳi"<ƬΝ乌ǧȤ”亲估!1998.	360.	
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ͅş׸׹ڠ!âآԒ̛˪şēWϸĠ͞ϥ׸Ԯ޺Ⅻ!PňϸĠͅş׸Hϸđşē
WϸĠ͞ϥ׸HϸĠԮ޺Ⅻ׹
%ĆϥϸĠԮk充ɁψҴԐϸĠ!ܽό%Ё(
ţ,ψԮׇࠊ,sו͍ÜџϸđԮڜʭ”Ŝ!ύ产ϥ˦ڔɍϸĠܾپ޺Ⅻ
乌
˜ԮǍϯ ԐH%Dό侄ϿƊ޺ⅫϸĠ!׹,偿ܽձϸĠόծkϸĠܼόΝʪϸ
Ġ,ܷ!Ԓ\ƬȿͶ΃WʫǧԮ估۾乾!â̵͞ϥԮϸĠό②ą̐kԮ!
ƬȿϸĠ，\âu%Ć估AԮϸĠƦ丘!ɍ\Üџϸđ׹ڠ!ƬȿϸĠԮ
ȍ俞όϣǧԮƲܽձ̏ˍ+!yו͍Üџϸđ@ʆԮ乌Ȥآ产ɓà乐Ԯ亦Ӎ
ΜƲWƬȿϸĠ*
ǾͼⅫƬȿϸĠό介w乌ȤӨĒόȻ乌Ȥ乌ԂȤ 
ԮР˥àĆ!׹估Ǵ侄偿kџAϸۊyŘąϸⅫځ֙Ԃ偿Čόɍܽ%关ߴԮ
ƥ֜ٳ产Ʋϥȁõ+P”介
;kϸĠ
ÜџϸĠ̯׸
ծϸĠ֙
Ԑ乌!όܽaԐ乌nnόsAȸà֬Ԯڜʭڄχ;kͶ΃ϸĠܽ%ȸڗ̏õ!
׹ʛ,ҘŘϸĠϯܝԮ˹۱.;kϸĠ<ԮϸĠ¨οόƬȿϸĠ!Ŧόډ;k
łϥ׹ʇɍ\;k׹ڠ!乌Ȥ；；兆Hy
ϸđ!׹ߞ
ϸĠ	
ɓϸĠࠤڥ@ƬȿϸĠԮÁ乌ȵ内*޺ⅫW乌ȤԮՓ体ڙހȵܙ<ȞƲԮ
ƬȿϸĠɍÜџϸđԮ­Ƚ介ۦ¤˟ƬȿϸĠ̬@%;,ǩÔˏԮŵں!Ƭȿϸ
Ġԍأډڥ@ό%ձ˦ڔԮ
̅Ŵσ!ƬȿϸĠԮ%ĆƺŵǞ充ÚԶܡȗ׌
WϸĠ!¤˟
ϸĠ%ںƲ乌Ȥ߰ǋډ
丹ŵıȵ内*!ƬȿϸĠԮŇ再
HǟʛߞâϸĠɫ˹!׹όƲ\âܷ\，ǧ!yأ\ƬȿϸĠũyܤψԮܙܚ;
kϸđό!ؾϸĠy%ձܤ兑Ԯˍ！ȞƲ!ČμũyݦÖϸĠɍϸđԮ
̛­ӫ!ŗũyŜͩϸĠ¯ܾϸđȵ介ԮոЈģؖчǾ̻ÕוɗƲ׷Ɋ便ƬR
ޞآ么σ̵ͤ”Ԯ!
Ʋ便ƬԮRޞ!k{ڼƭyʂȀԮε乌̹՛ǾЍ̭ũy
ܽПۊԮڿ ϸĠ!y¤ϣǧǤΨkŖ-ÜßZĥϸĠډąğŶëą兆׌
ǤԮ估ׁ׃پ¤!ܽПɜ̹ՕWƬȿɍϸĠԮ。βʛ0!
Ԑܽձε乌ąΦ
																																																								
,	 [乌]ȡˣγࠚ.	 偿乌Ԯ֪գ*ê [M].	 ˃ߊҟڻ!Ĳi"ƙĥņSࠀ!1961.	154.	
	 [便]Ł任ҕࠤ.	 乌ԂȤ"乌˜ƒȤ-乌˜ε乌[M].	 ݧчЂڻ!Ĳi"<ƬΝ乌ǧȤ”亲估!1998.	358.	
.	 ړεȤ׸ƲՓ体ϸĠσ!ٳ产ݕʔɓ;kڙ@ϸĠԮAH%!όƲɪʷãՓ体σŉŦږƬȿϸ
Ġ׹,ږ;kϸĠ¦Ǿ!Ł任ҕࠤÓόɓϸĠԙȲ@
%;͞ϥ׎ɍϸĠԮkڼƭɓâ̛˪中λ͚ϿƳ
，Ĥ\ݩa@u̵ͼⅫԮk!产׹ŶΫŉnnƲ偿݆ΝʪԮϸĠyŘΝʪϸĠ-乌˜Ԯà֬!;kϸĠ,
ږWܛ˓Ŗږ[便]Ł任ҕࠤ.	 乌ԂȤ"乌˜ƒȤ-乌˜ε乌[M].	 ݧчЂڻ!Ĳi"<ƬΝ乌ǧȤ”亲估!1998.	358-363.	 ׹Ʋ<ƬՍצ¤Ԑ佳ŵ֪ՙ一֮!佳ŵ<žϥ
;kϸĠںЁԮΫ֎n 24 佳!žϥ
Ü
џϸĠںЁԮΫ֎nϥ 15 佳!׹žϥ
ծϸĠںЁԮΫ֎n 10 佳!׹0â<ܼϥ%元ąόδ具֦Ϋ
֎!ň¤όȤϱ偿ΫPAڔόΝ么Ȥ֙âȨȤղԮȤ׸̵ٜŖږ<ƬՍצ[EB/OL].	www.cnki.net!2015-11-30.	 ũږ!<ǣ乌Ȥԙ%ة充ɓϸĠࠤڥ@ƬȿϸĠ	
	 [乌]̻Õוɗ.	 偿便ƬԮџA*Ŋ [M].	 ٞƬجڻ!Ĳi"ƙĥņSࠀ!1989.	83.	
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